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książka Magdaleny Gawrońskiej-Garstki  to  bardzo  wartościowa  pozycja 
z obszaru dziejów nauki polskiej. Zainteresuje więc z pewnością jej history-
ków, a także tych wszystkich (dziś jeszcze wcale licznych), których życiowe 
drogi tak czy inaczej wiązały się z północno-wschodnimi ziemiami Drugiej 
Rzeczypospolitej. Myślę, że zdumiewająca popularność, jaką sobie zdobyły 
w Poznaniu wileńskie „Kaziuki”, przełoży się także na poznańską poczytność 
książki Magdaleny Gawrońskiej-Garstki.
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